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BAB 1 
 
 
 
 
Pengenalan 
 
 
 
 
1.1 Pendahuluan 
 
 
Dalam dunia moden kini, kebanyakan penternak-penternak di negara-negara 
maju seperti di Amerika, Netherland, dan Australia telah mengimplementasikan satu 
sistem pengurusan ladang yang cekap. Tambahan pula, kesemua penternak-
penternak di sana mempunyai kesedaran yang tinggi dalam penggunaan teknologi 
baru dan mematuhi keperluan piawai antarabangsa seperti Amalan Baik Penternakan 
(GAHP), Amalan Baik Pertanian (GAP) dan sebagainya. Oleh sebab itu, hasil 
pengeluaran sektor pertanian dalam skala besar dan mampu membekalkan keperluan 
kepada penduduk tempatan dan seterusnya menjadi pengeksport terbesar hasil 
pertanian di dunia. Jadi tidak hairanlah golongan penternak di sana adalah terdiri 
daripada golongan yang berada dan dihormati. 
 
 
Tujuan sistem pengurusan ladang ini adalah untuk meningkatkan kemahiran-
kemahiran di kalangan penternak dalam pertanian dan kewangan. Di samping dapat 
mewujudkan dan memberi kesedaran betapa pentingnya penggunaan teknologi baru 
serta mematuhi piawaian antarabangsa dalam bidang penternakan seperti Amalan 
Baik Penternakan (GAHP).  
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1.2 Latarbelakang Masalah 
 
 
Masalah utama kebanyakan penternak lembu dan kambing adalah bagaimana 
mereka dapat menguruskan ladang mereka dengan lebih efisyen dan sistematik untuk 
menghasilkan bekalan daging berskala besar bagi memenuhi permintaan penduduk 
tempatan terutamanya. Seterusnya dapat mengurangkan pengimportan bekalan 
ternakan dan juga produk ternakan. Beberapa masalah telah dikenalpasti seperti di 
bawah: 
 
i. Kebanyakan penternak tempatan mengamalkan kaedah ternakan 
tradisional 
ii. Penternak-penternak ternakan kurang mempunyai kesedaran dalam 
menguruskan kewangan dan kurang mahir dalam menguruskan ladang 
ternakan. Ini dibuat selepas sesi temubual dan lawatan ke tapak 
kandang ternakan lembu dan kambing penternak. 
iii. Penternak-penternak ternakan tidak mempunyai cara yang berkesan 
dalam merekodkan data dan mengakibatkan kerja-kerja pengumpulan 
data lambat dilakukan oleh pegawai Jabatan Perkhidmatan Haiwan 
(JPH). 
iv. Penternak-penternak ternakan menghadapi masalah untuk memohon 
pinjaman hanya kerana tiada perekodan maklumat-maklumat penting 
ternakan. 
v. Kebanyakan penternak tempatan hari ini tidak menghasilkan bekalan 
daging berskala besar untuk memenuhi keperluan industri daging 
tempatan. 
vi. Matlamat Malaysia mahu mengurangkan perlahan-lahan pengambilan 
bekalan ternakan luar yang berkos tinggi dan juga produk ternakan 
luar. 
vii. Kerajaan mahu melahirkan lebih ramai usahawan ternakan 
terutamanya dalam ternakan lembu dan kambing. 
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1.2 Penyataan Masalah 
 
 
Beberapa masalah dan peluang yang telah dikenalpasti adalah seperti berikut: 
 
i. Pengurusan ladang yg kurang cekap mengurangkan pengeluaran daging, 
mengambil tempoh masa yang lama untuk menternak, dan kurang 
mendapatkan untung jualan untuk tempoh tertentu 
ii. Permintaan bekalan daging tempatan terutamanya daging lembu yang 
semakin bertambah dari tahun ke tahun. Sila rujuk Rajah 1.1 
iii. Pengeluaran bekalan daging tempatan yang tidak mencukupi. Sila rujuk 
Rajah 1.2. 
iv. Kerajaan ingin mengurangkan import baka lembu dari luar negeri kerana 
kos yang tinggi. Sila rujuk Rajah 1.3. 
v. Tahap kesihatan haiwan ternakan yang kurang memuaskan dan baka yang 
kurang  
vi. Terdapat kesukaran Pihak jabatan penternakan haiwan mendapatkan 
maklumat penternak dan haiwan ternakan terutama untuk semakan data 
vii. Pengeluaran daging lembu yang masih kurang kerana terdapat permintaan 
yang tinggi, import baka dari luar yang tinggi dan melibatkan kos yang 
tinggi. Sila rujuk Rajah 1.4. 
viii. Jabatan Perkhidmatan Haiwan tidak dapat membukukan laporan tahunan 
pada waktu yang sepatutnya kerana masalah mendapatkan data-data 
daripada peladang. Contohnya, buku laporan tahunan pada tahun 2003 
penternakan di Johor baru sahaja dapat diterbitkan pada akhir tahun 2006. 
Manakala buku laporan tahunan pada tahun 2005 dan 2006 masih dalam 
proses pengumpulan maklumat. 
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Rajah 1.1 Petikan artikel dari New Straits Times, 11 Disember 2006 
 
 
Rajah 1.2 Petikan artikel dari Nota Niaga, 29 Jan 2007 
 
 
 
 
Rajah 1.3 Petikan artikel dari New Straits Times, 11 Disember 2006 
 
 
 
 
Satu laporan mengenai pasaran makanan halal oleh Agriculture 
and Agri-Food Canada (AAFC) keluaran Jun 2006 menyatakan 14 
peratus daripada perbelanjaan makanan oleh pengguna Malaysia 
adalah untuk daging. 
Laporan itu menyebut daging lembu adalah dua pertiga daripada 
jumlah daging diimport oleh Malaysia pada 2005, Malaysia 
mengimport daging bernilai AS$231 juta (RM809 juta). Enam 
puluh peratus daripada pengimportan daging adalah dari India 
diikuti Australia dan New Zealand. 
 
2004
Cattle population (cow/buffalo) 926,188 heads
• Female breeder 339,360 heads
Cattle for meat production 231,819 heads
meat processed 25,270 tonnes
national meat demand 121,505 tonnes
• Malaysia's population 25.5 million
• Self-sufficiency ratio 20.8 per cent
Sources: Depaltmtnl 01 SIDlbllcs or'" V.trrinmy Sttvlc", Depmtmcnl
2075 target
• Cattle population (cow/buffalo)
• Female breeder
Cattle for meat production
meat processed
national meat demand
Malaysia's population
• Self-sufficiency ratio
1,651,827 heads
611,414 heads
463,686 heads
62,347 tonnes
153,573 tonnes
30.7 million
40.6 per cent
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Rajah 1.4 Petikan artikel dari New Straits Times, 11 Disember 2006 
 
 
 
 
1.3 Matlamat Projek 
 
 
Matlamat projek ini adalah untuk membangunkan sistem yang dapat 
membantu penternak-penternak untuk menguruskan ladang mereka dengan lebih 
efisyen dan bersistematik secara bergerak dan berkomputer. Selain itu, dapat 
memberikan satu panduan, memperbaiki kemahiran-kemahiran teknikal dalam 
menguruskan ladang serta memberikan mereka kesedaran untuk menggunakan 
teknologi baru dan mengikut piawaian antarabangsa seperti Amalan Baik 
Penternakan (GAHP). 
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1.4 Objektif Projek 
 
 
Objektif-objektif projek adalah seperti di bawah: 
 
i. Membangun sistem aplikasi standalone untuk kegunaan pda dan 
komputer atau laptop. 
ii. Membangun pegumpulan data melalui peralatan bergerak tanpa wayar 
iii. Mengimplementasi ciri-ciri piawaian pertanian antarabangsa seperti 
Amalan Baik Penternakan (GAHP) dan Program Jaminan Kualiti 
(QAP) 
iv. Menghasilkan laporan dalam bentuk format borang Skim Akreditasi 
Ladang Ternakan Malaysia (SALT). Sila rujuk lampiran E. 
v. Memaparkan graf dalam bentuk harian, mingguan, bulanan dan 
tahunan untuk kos operasi dan keuntungan. 
 
 
 
 
1.5 Skop Projek  
 
 
Berikut adalah skop projek yang telah dikenalpasti: 
 
i. Sistem telah dibangunkan untuk platform sistem operasi windows. 
ii. Menggunakan VB.net sebagai bahasa pengaturcaraan. 
iii. Meningkatkan kemahiran dalam pengurusan ladang dan pengurusan 
kewangan bagi meningkatkan jualan dan keuntungan. 
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1.6 Ringkasan 
 
 
Seperti yang kita maklum hari ini, sektor pertanian telah mendapat perhatian 
utama dari pihak kerajaan dan media tempatan. Oleh itu, struktur pengurusan 
perladangan mestilah dilengkapi dengan sistem automasi yang berbantukan teknologi 
maklumat yang mempunyai ciri-ciri Amalan Baik Penternakan (GAHP) dan juga 
Program Jaminan Kualiti (QAP). Dengan cara ini, dapat meningkatkan kualiti dan 
pengeluaran bekalan daging dan seterusnya dapat meletakkan Malaysia sebaris sama 
dengan negara-negara pengeluar daging terbesar dunia seperti Amerika, Kanada dan 
lain-lain lagi. 
 
 
Walau bagaimanapun, komitmen dan kerjasama dari semua pihak termasuk 
kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, sektor swasta, golongan penternak dan 
usahawan penternak amatlah diperlukan bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk 
membangunkan industri ini supaya lebih mapan, berdaya maju, produktif serta 
kompetitif. 
